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率水平最低时是 1979年 , 1美元兑
换 1.94元人民币 , 最高时是 1980






单一的 、 有管理的浮动汇率制 。
1994年 1月 1日到 3月末 , 汇率跌
至 1美元兑换 8.7元人民币左右 。
丰厚的汇差利益大大地刺激了我国
的外贸出口 。 1994年外贸出口达
1210亿美元 , 实现贸易顺差 53亿
美元 。持续的外贸顺差和高资本流
入 ,使人民币汇率在 1994年大幅升




口发挥了重要作用 。1985年 4月 1
日我国正式实施出口退税制度 , 使
我国外贸商品以不含税的价格进入




































模的经营体制 ,成本高 、效率低 。据
统计 , 目前拥有外贸经营权的 8000
多家国有企业的年均出口额约为
1000万美元。年出口额超过 1亿美














财政压力 ,于 1995年 7月 1日将出
口退税率从 17%调低为 14%,1996





的出口积极性 。其次 , 人民币汇率
持续升值 。1995年年初汇率还基本
上维持在 1美元兑换 8.41到 8.45
元人民币之间 , 5 月份就升值至
8.27元 , 之后继续维持 8.30元左
右的水平 。最后 , 银行取消了外贸
优惠贷款利率 。1995年政府取消了
对外贸企业因亏损拖欠银行贷款实
行不罚息 、不加息 、不停贷的 “三不
政策 ”和对外贸行业的优惠贷款利
率;从 1995年 7月 1日起 , 银行对
外贸的贷款利率提高了 1.08个百
分点 。
据测算 , 出口退税率每降低 1
个百分点 , 相当于每一美元换汇成
本增加 7分 5厘人民币 。1995年
1-9 月全国出口换汇成本平均为
8.39元人民币 , 已经超出汇率 。退
税率的调低会使相当一部分外贸企
业由微利转向亏损 、倒闭 。1995年
11月 2日 , 武汉市土产进出口公司
成为全国首例宣布破产的国有自营
















性 。与 1994年同期相比 ,1995年 1
月份全国出口总额增长 88%, 2月
份增长 70%,3月份增长 62%,4月






















试点 , 建立以贸易为主 , 集贸 、工 、
技 、金融 、信息功能为一体的国际







































































社并不现实 。从政策角度看 , 对扶
持贸易集团发展的有关政策还相对












3.6%, 1995年为 3.7%,预计 1996
年将到达 4.1%, 将是 8年来增长
率最高的一年 。世界经济的回升 ,
为我国外贸出口提供了有利的出口
条件 。然而 , 1996年人民币汇率仍
将大体稳定 , 大约会稳定在 8.30-




















































场 。东盟在 1996年 1月 1日起取消
东盟内关税壁垒 , 并开始举行在金























































元 , 复兴信贷银行已批准提供 600
万美元贷款 。预计工期为 42个月 。
联系地址 :ＫｆＷ -Ｋｒｅｄｉｔａｎｓｔａｌｔ
ＦｕｒＷｉｅｄｅｒａｕｆｂａｕ, Ｐａｌｍｅｎｇａｒｔｅｎ-










Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ, 1818 Ｈｉｇｈ Ｓｔｒｅｅｔ
Ｎｏｒｔｈ Ｗｅｓｔ, Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ, ＤＣ
20433ＤｉｓｔｒｉｃｔｏｆＣｏｌｕｍｂｉａ, Ｕｎｉｔｅｄ
Ｓｔａｔｅｓ.Ｐｈｏｎｅ:1 - 202 - 477 -
1234 , 458-5454/ 2917.Ｆａｘ:1-
202 -477 -6391 , 511 -1500 ,
522 -1656.Ｔｌｘ:ＲＣＡ 248243 ,
64145ＷＯＲＬＤＢＡＮＫ.
印度 亚洲开发银行为印度政
府提供 2亿美元贷款 ,以修建 400/
230/ 132ＫＶ输电线路和变电站 ,





ｄａｌｕｙｏｎｇ, 1099 Ｍｅｔｒｏ Ｍａｎｉｌａ,
Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ.Ｐｈｏｎｅ:63-2-711-
3851 , 632 -4444.Ｆａｘ:63-2 -
741 - 7961 , 632 - 6816.Ｔｌｘ:










ｄａ -ｋｕ, 100 Ｔｏｋｙｏ, Ｊａｐａｎ.
Ｐｈｏｎｅ:81-3-3215-1419.Ｆａｘ:
81-3-3215-1307 , 3215-2897.








ＴａｋｅｂａｓｈｉＧｏｄｏＢｕｉｌｄｉｎｇ, 4 - 1
Ｏｔｅｍａｃｈｉ 1 -ｃｈｏｍｅ, Ｃｈｉｙｏｄａ-
ｋｕ, 100 Ｔｏｋｙｏ, Ｊａｐａｎ.Ｐｈｏｎｅ:




将提供 2000万美元信贷 , 用于建造
一批中等学校 。作为教育开发项目
的一部分 , 该项目目前正在进行详
细计划 。 请联系 :ＩＢＲＤ-Ｉｎｔｅｒ-
ｎａｔｉｏｎａｌＢａｎｋｆｏｒＲｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
＆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ, 1818 Ｈ Ｓｔｒｅｅｔ
Ｎｏｒｔｈ Ｗｅｓｔ, Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ, ＤＣ
20433ＤｉｓｔｒｉｃｔｏｆＣｏｌｕｍｂｉａ, Ｕｎｉｔｅｄ
Ｓｔａｔｅｓ.Ｐｈｏｎｅ:1 -202 -477 -
1234.Ｆａｘ:1 -202-477 -6391.
Ｔｌｘ: ＲＣＡ 248423 ＷＯＲＬＤ-
ＢＡＮＫ.
